

















La Cèze à Sénéchas (113 km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
28/09/2000 RA_Calibr  
25/12/2000  RA_Calibr  
27/10/2004  RA_Calibr  




























































































































































































































































































































































La Cèze à Tharaux (662 km²) 
 


































Figure 140 : 16_11_2006_70p 
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La Beaume à Rosières (212 km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
18/10/2006 RA_Calibr  
16/11/2006  RA_Calibr  
18/04/2008  RA_Calibr 
20/10/2008  RA_Calibr  
31/10/2008  RA_Calibr 
05/05/2010  RA_Calibr 









































































































































































































































































































































































































































































































Figure 144 : 20_10_2008_80p ; 31_10_2008_80p 
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Figure 145 : Calibrations pour la Beaume à Rosières, 16/11/2006 ; 18/04/2008 ; 20/10/2008 ; 05/05/2010 
(RA_Calibr) 
CZ CK CKSS KD1 KD2 
5.3 7.4 3712 21.4 14.7 


































Figure 146 : validation, 18/10/2006 (RA_Calibr), 16/11/2006 (RA_Calibr), 03/11/2011 (RA_Calibr) 
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L’Ardèche à Vogüé (619km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
18/10/2006 RA_Calibr  
16/11/2006  RA_Calibr  
18/04/2008  RA_Calibr 
20/10/2008  RA_Calibr  
31/10/2008  RA_Calibr 
05/05/2010  RA_Calibr 














































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 151 : 03_04_2010_70p ; 
 
































Figure 152 : Calibrations pour l’Ardèche à Vogüé, 18/10/2006 ;  16/11/2006 ; 18/04/2008 ; 03/04/2010 ; 
05/05/2010 (RA_Calibr) 
CZ CK CKSS KD1 KD2 
3.4 2.1 4891 10 19.1 































Figure 153 : validations pour l’Ardèche à Vogüé, 20/10/2008, 31/10/2008, 03/11/2011 (RA_Calibr) ; 
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SPCAllier 
L’Allier à Langogne (324 km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
17/10/2006 RA_Calibr  
31/10/2008  RA_Calibr  





































































































































































































Figure 155 : 18_10_2006_70p ; 31_10_2008_70p 
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SPC TARN-LOT 
Le Tarnon à Florac (261 km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
18/10/2006 RA_Calibr  
31/10/2008  RA_Calibr  
03/11/2011 RA_ReanH 






















































































































































































































































































































Figure 159 : Calibrations pour le Tarnon à Florac, 18/10/2006 (RA_Calibr); 03/11/2011 (RA_ReanP) 
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CZ CK CKSS KD1 KD2 
2.3 5.7 6972 14.4 8.4 




L’Aille à Vidauban (227 km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
03/11/2008 RA_ReanP  
14/06/2010  RA_ReanP  
21/12/2010  RA_ReanP 
14/02/2011  RA_ReanP 
03/11/2011  RA_ReanP+RG_interp 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CZ CK CKSS KD1 KD2 
0.1 4 715 31.2 7 




































Gapeau à Hyères (535 km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
09/12/2008 RA_ReanP  
25/01/2009 RA_ReanP  
21/12/2009 RA_ReanP  
14/06/2010  RA_ReanP  
21/12/2010  RA_ReanP 










































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 172 : 21_12_2010_70p ; 25_01_2009_70p 
 





































CZ CK CKSS KD1 KD2 
0.3 4.76 1200 14 20.8 
































Figure 174 : Validation pour le Gapeau à Hyères, 03/11/2011 (RA_ReanP et RG_interp) 
 
Réal Martin à La Crau (283 km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
09/12/2008 RA_ReanP  
25/01/2009 RA_ReanP  
14/06/2010  RA_ReanP  
21/12/2010  RA_ReanP 
14/02/2011  RA_ReanP 
03/11/2011  RA_ReanP+RG_interp 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 179 : 03_11_2011_70p ; 14_03_2011_70p 
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Figure 180 : calibration pour le Réal Martin à la Crau, 09/12/2008 ; 25/01/2009 ; 21/12/2010 ; 14/02/2011 ; 
14/03/2011 (RA_ReanH,P) 
CZ CK CKSS KD1 KD2 
0.1 4 715 31.2 7 
































Figure 181 : Validation pour le Réal Martin à la Crau, 03/11/2011 (RA_ReanP et RG_interp) 
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Gapeau à Sollies-pont (186 km²) 
 
Les fonctions de répartition des paramètres de MARINE pour ce bassin versant ne sont pas 
présentées. En effet la majeure partie du bassin est très karstique et les hypothèses de 
modélisation ne permettent pas des modélisations satisfaisantes pour certains 
évènements/pics. De plus des erreurs importantes d’estimation des lames d’eau peuvent 


































































































































































































Figure 184 : 03_11_2011_70p ; 21_12_2010_70p 
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La Nartuby à Draguignan (196 km²) 
Fonctions de répartition : 
 
Evènement type de pluie 
02/12/2006 RA_ReanP  
04/06/2011 RA_ReanP  
03/11/2011  RA_ReanP+RG_interp 


































































































































































































































































































































































































































































Figure 190 : calibration pour la Nartuby à Trans en Provence, 21/12/2009, 21/12/2010, 14/03/2011, 04/06/2011 
(RA_ReanP) 
CZ CK CKSS KD1 KD2 
0.1 4 715 31.2 7 
Tableau 32 : Jeu de paramètres calibré sur 3 évènements pour la Nartuby à Trans en Provence 
 
